















　毎年、平洲の月命日である 5 月 29 日（命






























































存候（天明 6 年湯浅新兵衛宛）｣ に見られる
ように教育を政治の中枢に置くよう宗睦候に
提案し、｢明倫堂｣ の基礎を固め、天明 3 年




































































































































































































































































































































　平島町内会は 370 世帯（全世帯：460 世帯）
が加入しており、加入率は 80,4% である。町













































51 名（男性：23 名、女性：28 名）の方から

































ていない：3 名｣ であった。【Q20 地域活動





























































































































   
   













































Q1　年齢　30 代：8 名　40 代：13 名　50 代：11 名　60 代：9 名　70 代：8 名　80 代：2 名
Q2　性別　男性：23 名　　女性：28 名
Q3　職業　自営業：5　　社員：8 名　　公務員：4 名　　パート：25 名　　無職：9 名
Q4　世帯構成（　）内に同居人数
　単身世帯：6 名　夫婦だけの世帯：11 名　子どものいる核家族（3 人：10 名，4 人：11 名，5 人：5 名）
　3 世帯以上の同居世帯（5 人：5 名，6 人：2 名，7 人：1 名）
Q5　この地域での居住歴
　10 年未満：8 名　20 年未満：10 名　30 年未満：12 名　40 年未満：9 名　40 年以上：12 名






・大いに感じる　・感じる：10 名　・普通：32 名　・あまり感じない：9 名　・全く感じない
　【まちの魅力】
Q9　お住まいの地域は学区外から人が訪れたくなる魅力のあるまちだと思いますか？




・大いに感じる　・感じる：10 名　・普通：25 名　・あまり感じない：16 名　・全く感じない
　【地域への愛着】
Q11　お住まいの地域の文化や特色に愛着や誇りを感じますか？
・大いに感じる　・感じる：12 名　・普通：28 名　・あまり感じない：11 名　・全く感じない
　【地域に頼れる人がいる実感】
Q12　お住まいの地域に困ったときに相談できる人がいると観じますか？
・大いに感じる　・感じる：11 名　・普通：32 名　・あまり感じない：8 名　・全く感じない
　【自分の役割】
Q13　地域などで自分の役割があると観じますか？














・大いに感じる　・感じる：17 名　・普通：25 名　・あまり感じない：9 名　・全く感じない
　【防災性】
Q17　お住まいの地域は災害に強いと感じますか？
















・町内会役員：13 名　町内会長：2 名　副会長：4 名　会計：3 名　子ども会：10 名




Q23　問 22 で ｢よかった｣ と答えた人にお聞きします。地域活動をして何がよかったですか？






Q24　問 22 で ｢よかった｣ と答えた人にお聞きします。地域活動でお住まいの地域の方と交流
することで幸福感（充実感など）が得られていると感じますか？
・感じる：27 名　　　・感じない　　　・何とも思わない：5 名　　　・わからない








Q27 は 30 頁参照
　【町内会の活動】
Q28　あなたの町内会は十分な活動をしていると思いますか？
・十分に活動している：35 名　・あまり活動していない：4 名　・わからない：12 名












・十分知っている：6 名　・ある程度知っている：31 名　・あまり知らない：14 名
・ほとんど知らない　・わからない
Q31　あなたの町内会の会員に対する情報発信は十分だと思いますか？








・親睦活動（祭り・暑気払い・新年会等）：14 名　・地域清掃：5 名　・防災活動：18 名
・防犯活動：9 名　・交通安全活動：6 名　・健康に関する事業：8 名　・募金活動：1 名
・災害弱者マップの作成：14 名　・独自広報の作成：3 名　・住民からの苦情の調整：5 名
・会員への情報提供：8 名　・スポーツ活動：4 名　・高齢者支援：18 名　・子育て支援：5 名




・学習支援：4 名　・パソコン関係：5 名　・大工仕事：2 名　・料理：6 名　・経理：2 名

























































平成 2 年（1990）平洲没後 190 年を記念して『東
海市民の誇り・細井平洲』を刊行、市内全戸
に配布付する





平成 8 年（1996）第 1 回平洲賞エッセイ募集（テー
マ：先生）。米沢市でサミット開催。
　以後、毎年、平洲賞・サミットを開催

























なり、巻の一  野芹  上中下・巻の二  上は民の表 
教学  政の大体  農民の心得・巻の三  もりががみ 
対人之問忠  建学大意・巻の四  管子牧民国字解・








（7）東海市史編纂委員会『東海市史 資料編第 3 巻』





































細井平洲没後 200 年記念事業実行委員会 2000
東海市史編纂委員会『東海市史 資料編第３巻』1989
童門冬二『上杉鷹山の師 細井平洲』集英社文庫 2011
童門冬二『細井平洲の人間学』PHP1993
中田実・山崎丈夫・小木曽洋司『改訂新版 
地域再生と町内会・自治会』自治体研究社 2017
二宮隆雄『細井平洲』PHP1995
法華経普及会編『法華経並開結』平楽寺 1923
（16）
